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En el contexto actual de una economía global, la 
empresa como institución económica juega un papel 
fundamental en el crecimiento económico de los 
países. De hecho, el grado de desarrollo y bienestar de 
las sociedades está determinado y condicionado por el 
grado de industrialización y modernización de su 
planta empresarial. Por ello, la autora de la presente 
obra afirma, con todo conocimiento de causa, que las 
unidades económicas básicas del sistema capitalista 
son las empresas, mismas que llevan a cabo la 
producción de los bienes y servicios que satisfacen las 
necesidades de la sociedad.   
De manera más específica, puede decirse que dentro 
de la actividad económica de un país, la empresa juega 
un papel fundamental, pues cumple diversas funciones 
sociales entre las que destacan: a) Coordinación, dirección y control de los procesos de 
producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad; b) 
Creación o aumento de la utilidad y valor agregado de los bienes y servicios básicos 
para la humanidad; c) Creación de empleos y generación de riqueza en beneficio de la 
sociedad en su conjunto. 
Un aspecto fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo, mismo que debe 
destacarse, es el impulso que la empresa como institución económica da a los rubros 
de innovación tecnológica, mismos que permiten procesos de producción más 
eficientes y por lo tanto, convierten a la empresa en el motor del progreso económico y 
bienestar de la sociedad. Por otra parte, las empresas realizan una función de anticipo 
del producto social y por ello, asumen un riesgo, ya que pagan por anticipado a los 
factores de producción sin conocer los resultados. 
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Este libro, producto de una amplia investigación que abarcó más de una década, se 
distingue entre muchas otras cualidades, por el amplio recorrido que hace de la 
actividad empresarial en México, asociando las diversas etapas históricas de nuestro 
devenir como nación con la evolución de la empresa, y demuestra como asociado a la 
modernidad del país, ésta, la empresa, ha alcanzado diversas etapas de consolidación, 
distinguiéndose de esta manera como el motor principal del desarrollo económico. 
De esta manera, en esta obra se expresa con claridad cómo asociado a la 
consolidación de la actividad empresarial, en México se encuentran dos regiones 
diferenciadas en cuanto a desarrollo económico y bienestar se refiere. El norte, 
caracterizado por su pujanza económica vinculada a una dinámica actividad industrial 
de talla internacional, donde existen formas complejas de organización corporativa y el 
sur, con un incipiente grado de industrialización, y por lo tanto de bienestar social.  
Es en este contexto, donde se ubica la temática central de esta obra. Los grandes 
corporativos de la Fracción Monterrey, cuya característica central es la modernización 
empresarial y consolidación corporativa, lo que hace posible que sus actividades vayan 
más allá de la propia actividad industrial, pues sus operaciones incluyen también 
procesos comerciales, financieros y bursátiles en el ámbito nacional e internacional. 
Finalmente, y como lo afirma la autora en el introducción de esta obra, seguir de cerca 
el auge de los grandes corporativos de la Fracción Monterrey, hará posible incursionar 
en el desarrollo del capitalismo en nuestro país, y por lo tanto en el análisis histórico del 
crecimiento económico, y lo que es más importante, hacer un recuento de las 
ineficiencias económicas presentes, lo que constituye un importante instrumento de 
análisis para la política económica en materia empresarial. 
Por todo lo anterior, este libro representa un importante texto de referencia obligada 
para quienes estudian la situación económica y social de México, así como el devenir 
de su actividad empresarial. De ahí la invitación a leer con sumo detalle su amplio 
contenido, sistematizado en cinco importantes capítulos, que hacen de este libro 
consulta obligada.  
